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Resumen
En el presente artículo de investigación se abor-
da la necesidad de establecer la estructura, el co-
nocimiento y la práctica de lo entendido como 
actividades de diseño, desde sus dimensiones: 
pensamiento, método y estética, dentro de áreas 
de enseñanza universitaria no asociadas a pro-
fesiones de Diseño. Se busca identificar cómo se 
entienden y ejecutan procesos de enseñanza en 
torno a la resolución de problemas débilmente es-
tructurados en otras áreas del conocimiento y en 
contextos académicos de formación superior, en 
universidades públicas de Bogotá, Colombia. Para 
ello, se desarrolla una labor de descripción, carac-
terización y análisis de los contenidos curriculares 
que siguen estas universidades en temas de crea-
ción, identificando: sus orígenes, bases, métodos, 
y su razón de ser en la formación de profesionales 
en ciencias, ingeniería y humanidades. El hallaz-
go principal consistió en evidenciar como en los 
programas de formación profesional analizados, 
se aplica el pensamiento, el método y la estética 
propios del campo disciplinar del diseño, lo cual 
permite establecer los niveles de influencia de 
este campo del saber en áreas no concurrentes del 
diseño.
Palabras clave: pensamiento de diseño, métodos 
de diseño, estética, resolución de problemas, edu-
cación superior.
Abstract
This research article deals with the purpose of con-
figuring a pattern, knowledge and practice of what is 
understood as design activities from its dimensions: 
thought, design methodology and aesthetic dimen-
sions, within higher education teaching areas not 
associated to design professions. This research seeks 
to identify how teaching processes are understood 
and executed around the resolution of weakly struc-
tures problems in some other areas of knowledge 
and academic contexts of higher education in public 
universities in Bogotá, Colombia. Consequently, to 
achieve this goal, a description, characterization and 
analysis of the curricular contents that these univer-
sities follow in the creation of topics is developed by 
identifying their origins, bases, methods, and their 
reason of being in the formation of professionals in 
sciences, engineering and humanities. As a result, 
the main finding was to show how in the profession-
al training programs analyzed, the thinking, method 
and aesthetics of the disciplinary field of design are 
applied, which allows to establish the levels of influ-
ence of this field of knowledge in non-concurrent 
areas of the design. As a result, the main finding on 
this study was to show how in the professional train-
ing programs analyzed, the thinking, method and 
aesthetics of the disciplinary field are applied, which 
allows to establish the levels of influence of this field 
of knowledge in non-concurrent areas of design.
Keywords: design thinking, design methodology, 
aesthetic, problem solving, higher education.
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1. Introducción
El creciente desarrollo de investigaciones aso-
ciadas a las disciplinas del diseño, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reflexionar en torno al 
diseño como campo de conocimiento. Lo mismo 
viene sucediendo con otras disciplinas creativas y 
proyectuales, siendo esta una discusión pertinen-
te y vigente, que por su naturaleza epistemológica 
exige la identificación de una trama compleja de 
relaciones para llegar a establecer lo que puede o 
no ser considerado parte del campo disciplinar del 
diseño. Al respecto, Silva-Cañaveral, manifiesta:
(…) Es una tarea relativamente reciente a la 
que se han dado los/as investigadores en los 
campos creativos, al construir bancos con los 
enfoques y las perspectivas metodológicas 
aplicadas en el arte y el diseño; relacionar la 
investigación en estos campos disciplinares 
con conceptos presentes en las áreas de las 
ciencias naturales y sociales; proponer meto-
dologías para dominios específicos; desarro-
llar competencias teóricas y disciplinares para 
la elaboración de proyectos; crear sistemas de 
análisis del pensamiento visual y modos de 
trabajo inter, multi y transdisciplinar. (Silva - 
Cañaveral, 2016).
De este modo surgen también áreas de confluen-
cia entre diferentes tipos de conocimiento, fenó-
meno al cual Zuluaga se refiere de la siguiente 
forma: “Los distintos tipos de conocimientos y 
saberes: sentido común, doxa legítima, técnicos, 
científicos y metateóricos están entrelazados, de 
modo que no se excluyen, sino que se comple-
mentan. Todos hacen parte del cuerpo cognitivo 
de la humanidad a partir del cual se comprende, 
interpreta o explica la realidad” (Zuluaga-Duque, 
2017).
Así, establecer marcos de referencia desde el pun-
to de vista del diseño, que relacionen de manera 
recíproca conocimientos y saberes de otros cam-
pos, permitirá expandir las fronteras de esta disci-
plina y ayudará a evidenciar que lo que se conci-
be como pensamiento de diseño y los métodos y 
prácticas derivados de este, están presentes en di-
ferentes áreas del saber especialmente cuando se 
desarrollan procesos de resolución de problemas.
En consecuencia, la investigación titulada: cono-
cimiento y práctica del diseño en la formación de 
profesionales en la Universidad Colombiana, sur-
ge con el interés de abordar la problemática de 
cómo identificar las conexiones existentes entre 
pensamiento y práctica de diseño. Esto desde la 
perspectiva de lo entendido como diseño o sus 
actividades especializadas, dentro de las áreas de 
enseñanza universitaria no asociadas a programas 
de estudio en diseño o afines. En concordancia 
con esta inquietud, se formula la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿cómo y cuánto está in-
fluenciando el conocimiento y la práctica del dise-
ño los contenidos y la formación de profesionales 
en Programas “no concurrentes” de diseño en la 
universidad colombiana?.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, 
se establece como hipótesis general que los mé-
todos de resolución de problemas asociados al di-
seño, impartidos durante la formación a nivel de 
educación superior, están directamente influen-
ciados por el pensamiento, el método y la estética 
del diseño. Estos últimos corresponden a los tres 
grandes ejes de análisis de la presente investiga-
ción, surgidos a partir del enfoque de autonomía 
del diseño como disciplina y profesión, que Au-
relio Horta (2012), desarrolla en profundidad en 
su obra: trazos poéticos sobre el diseño. De este 
modo se comprobará que el pensamiento, la prác-
tica y la estética del diseño tienen influencia en un 
amplio número de disciplinas, impactando positi-
vamente el proceso de formación de profesionales 
en áreas tales como, ciencias, ingeniería y huma-
nidades.
En consecuencia, se establecen como objetivos de 
la investigación: realizar un diagnóstico de cómo 
está influenciando el conocimiento y la práctica 
del diseño los contenidos y la formación de pro-
fesionales, en Programas “no concurrentes” del 
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diseño en la universidad colombiana, primera 
etapa: Universidades públicas de Bogotá, Colom-
bia; identificar en los contenidos curriculares de 
los Programas de formación profesional que se 
relacionen con procesos de pensamiento creati-
vo, conceptos relacionados con el pensamiento, 
el método y la estética del diseño implícitos en la 
práctica y la resolución de problemas de diseño; 
y determinar el grado de influencia que tiene el 
proceso de diseño como estrategia pedagógica 
en la formación de profesionales en Programas “no 
concurrentes” del diseño en la universidad pública 
colombiana.
En las subsiguientes secciones de este escrito se 
hará referencia a los materiales y métodos em-
pleados, la muestra analizada, y los resultados y 
conclusiones obtenidos tras analizar los conteni-
dos de las asignaturas de cada programa de for-
mación profesional y el grado de influencia del 
diseño en cada uno de los grupos profesionales 
establecidos.
2. Materiales y métodos
El tipo de investigación corresponde a la analítica 
o interpretativa, dado que se busca conocer más 
profundamente los niveles de influencia que el 
diseño, desde los tres ejes de análisis planteados, 
tiene en otras áreas del saber. Para ello se hace uso 
de herramientas como matrices de análisis, que 
permiten identificar pautas de relación no eviden-
tes para ser usadas en investigaciones posteriores 
(Hurtado-de Barrera, 2010).
La recopilación de información se realiza inicial-
mente mediante la lectura interpretativa de auto-
res que sustentan el marco teórico, luego se pro-
cede con el diseño de instrumentos y la posterior 
aplicación de los mismos para la recolección de 
datos. El análisis de la información se realizó a tra-
vés de técnicas cualitativas y cuantitativas.
A nivel cualitativo se establecieron tres ejes princi-
pales, que cubren la epistemología del diseño eva-
luado en tres aspectos: el pensamiento, el método 
y la estética. Estos se soportan sobre lo expresado 
en las teorías de diversos autores respecto a los 
elementos de análisis. Así, Horta (2007), soporta 
el eje pensamiento; Bacon, Bürdek y Alexander, 
soportan el eje método (Read, 1961; Flusser, 2002; 
Munari, 2004; Goel, 2014); Calvera y Moholy-Na-
gy el eje estética (Moholy-Nagy, 1972; Bonsiepe, 
1993; Camacho, 2009). La evaluación de estos pa-
rámetros en relación a los contenidos curriculares, 
se hizo mediante ponderación numérica.
El proceso de recolección de información consta 
de dos etapas: primero se realiza una síntesis de 
los aspectos teóricos principales de cada uno de 
los Programas profesionales elegidos para el aná-
lisis; y luego se hace una caracterización, anali-
zando: objetivos, contenidos de las asignaturas y 
metodología de aula. Después se examinan estos 
contenidos desde los tres ejes de análisis definidos 
desde el marco teórico (pensamiento de diseño, 
método de diseño, y estética) y posteriormente 
se llevan estos datos a una herramienta de análi-
sis denominada: marco de análisis de indicadores 
principales para la lectura y estudio de los progra-
mas de no diseño, ver tabla 1.
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EJE 1 PENSAMIEN-
TO: Historia, teoría y 
hecho cultural (Hor-
ta, A.)
EJE 2 MÉTODO:
Proyecto y práctica
(Bacon, F.,Buerdeck, B., Alexander C.)
EJE 4 ESTÉTI-
CA: Percepción 
y recepción 
(Moholy-Nagy L., 
Calvera A.)
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Tabla 1. Marco de análisis de indicadores principales para la lectura y estudio de los programas de no diseño.
En la herramienta TIPO MATRIZ DE LA TABLA 1, de-
nominada: marco de análisis de indicadores prin-
cipales para la lectura y estudio de los programas 
de no diseño, cada uno de los ejes está expresado 
en una serie de indicadores que se buscan en los 
contenidos de las asignaturas que presentan la 
palabra diseño, en su denominación o contenidos. 
Cuando la variable está presente, se califica con el 
valor uno, y cuando está ausente con cero. Lue-
go se realiza la sumatoria, tanto en el eje vertical 
como en el horizontal, para conocer cuál es el eje 
que tiene mayor influencia y como se relacionan 
los que presentan influencia más débil.
Esta matriz permite tener una visión panorámica 
preliminar de cuáles son las áreas con las que con 
mayor frecuencia se relaciona el término diseño, y 
hacia cuál de los ejes tiende a aproximarse la idea 
del diseño como praxis.
El trabajo realizado durante los dos semestres de 
2016, abarcó las universidades públicas de la ciu-
dad de Bogotá, a saber: Universidad Nacional de 
Colombia, UNAL, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, UDFJC, y Universidad Pedagógi-
ca Nacional, UPN. En este artículo se presentan el 
proceso y resultados de las dos primeras, debido a 
las similitudes encontradas, en tanto que el princi-
pal volumen de la muestra correspondió a progra-
mas de ingeniería. Los resultados comparativos 
entre las tres Universidades serán objeto de otra 
publicación.
En la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, se 
trabajó en veinte programas de formación profe-
sional de diversas facultades, diferenciando clara-
mente dos grandes grupos: los de ingeniería, que 
completaron diez programas, con 32 asignaturas 
relacionadas con diseño; y los de no ingeniería, 
que completaron otros diez, con doce asignatu-
ras. Cabe acotar que los contenidos revisados co-
rresponden a programas ofrecidos durante el año 
2016. En la tabla 2 se presentan los programas por 
especialidad, con sus respectivas asignaturas.
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Programas de ingeniería, Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Programa Asignaturas
INGENIERIA MECATRÓNICA Diseño mecatrónico
INGENIERIA MECÁNICA Diseño de elementos de máquinas I
INGENIERIA QUIMICA Diseño de elementos de máquinas II
Diseño, gestión y evaluación de proyectos.
Diseño de plantas y equipos
Diseño de procesos químicos y bioquímicos
INGENIERIA INDUSTRIAL
Modelos estocásticos para procesos de manufactura y 
sistemas de servicios
Modelos y simulación
Taller de diseño de plantas
Taller de ergonomía e ingeniería de métodos
Taller de herramientas y problemas en ing. Industrial
Taller de invención y creatividad
Taller de ingeniería de la producción
Taller de metodología de la investigación
Taller de simulación de procesos de manufactura y siste-
mas de servicios
INGENIERÍA AGRÍCOLA Diseño, gestión y evaluación de proyectos.
Diseño de estructuras de concreto
Diseño de sistemas de riego
INGENIERÍA AGRONÓMICA Diseño de experimentos
Diseño de experimentos*
INGENIERÍA CIVIL Diseño estructural
Diseño geométrico de vías
INGENIERÍA DE SISTEMAS Arquitectura de infraestructura
Elementos de computadores
Modelos y simulación
Taller de proyectos interdisciplinarios
INGENIERÍA ELÉCTRICA Análisis de sistemas de potencia
Taller de ingeniería eléctrica
Taller de proyectos interdisciplinarios
Instalaciones eléctricas
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Taller de proyectos interdisciplinarios
Taller de ingeniería electrónica
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Programas de No Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Programa Asignaturas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Diseño y evaluación de proyectos
Gerencia y gestión de proyectos
ANTROPOLOGÍA Diseño de proyectos Antropología
Diseño de proyectos en Arqueología
BIOLOGÍA Diseño experimental
GEOGRAFÍA Laboratorio de investigación
FARMACIA Diseño y desarrollo de productos farmacéuticos
SICOLOGÍA Muestreo estadístico
ECONOMÍA Diseño, gestión y evaluación de proyectos
ESTADÍSTICA Diseño y desarrollo de encuestas
CIENCIAS POLÍTICAS Diseño de investigación
ZOOTECNIA Diseño experimental
Tabla 2. Programas con sus asignaturas, en la UNAL.
Programas de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Programa Asignaturas
INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA Programación orientada a objetos
Diseño gráfico
INGENIERÍA MECÁNICA Diseño de elementos
Diseño por elementos finitos
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño de elementos normalizados
INGENIERIA INDUSTRIAL Taller de ergonomía
Diseño industrial
Diseño gráfico
Taller de la producción
Taller de diseño de la investigación
Innovación empresarial
Diseño integrado de producto y proceso
Formulación y evaluación de proyectos
Procesos industriales
INGENIERÍA CIVIL Diseño estructuras
Diseño y construcción de canales
INGENIERÍA DE SISTEMAS Diseño de instalaciones
Diseño y construcción de pavimentos
Diseño geométrico de vías
Formulación y evaluación de proyectos
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Diseño arquitectural software y patrones
Programación orientada a objetos
Fundamentos inteligencia artificial
INGENIERÍA ELÉCTRICA Máquinas eléctricas
Taller de ingeniería eléctrica
Formulación y evaluación de proyectos
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Formulación, gestión y evaluación de proyectos
Análisis y Diseño de microprocesadores
Instrumentación Industrial
Diseño Digital con Microcontroladores
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Diseño geométrico de vías
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño asistido por computador
INGENIERÍA AMBIENTAL Diseño de muestreo ambiental
Modelación de sistemas
INGENIERÍA FORESTAL Diseño experimental
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Diseño procesos producción
Diseño industrial
Diseño de experimentos
Diseño asistido por computador
INGENIERÍA TELEMÁTICA Programación orientada a objetos
Análisis y diseño de sistemas
Diseño e implementación de base de datos
Programas de No Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Programa Asignaturas
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL
Pensamiento y diseño tecnológico en la interacción for-
mativa adulto niño
Pensamiento divergente e imaginación creadora
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉN-
FASIS EN CIENCIAS SOCIALES Semiótica y Pensamiento estético
Modelos pedagógicos
Tabla 3. Programas con sus asignaturas, en la UDFJC.
En la recolección de información y posterior análi-
sis en la Universidad Distrital, se clasificó la mues-
tra en un gran grupo de ingenierías y en un pe-
queño grupo de dos Programas de humanidades, 
ver tabla 3. Esto debido a que las otras áreas del 
conocimiento no tienen, actualmente, contenidos 
curriculares que cumplan con los requerimientos 
del filtro preliminar.
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3. Resultados y discusión
3.1 Universidad Nacional de Colombia
Ingenierías
En la UNAL se encontraron diez diferentes ingenie-
rías que cumplían con los requisitos de contener en 
sus currículos asignaturas orientadas hacia el diseño. 
En los resultados del análisis, donde están desglosa-
dos los tres ejes principales de la investigación, con 
sus subcategorías e indicadores, se observa en el 
eje 1, pensamiento, que en la subcategoría de pen-
samiento complejo y objetualización, son pocos los 
contenidos curriculares en la UNAL que califican 
dentro de los mencionados indicadores.
En el eje 2, método, que pretende revisar los proce-
sos metodológicos usados en el aula para la obten-
ción de los resultados esperados, todas las asigna-
turas revisadas presentan un aporte importante en 
cuanto a fenomenología, que en esta investigación 
está relacionada con los cinco pilares heredados de 
la filosofía de Bacon, como son: observación, induc-
ción, hipótesis, experimentación y teoría (Bonsiepe, 
1993).
Los indicadores proceso y validación, están trazados 
para revisar mecanismos procedimentales y operati-
vos al interior de cada cátedra. Se pone de manifiesto 
que las asignaturas dentro de casi la totalidad de Pro-
gramas de los dos grupos: ingeniería y no ingeniería, 
presentan un importante acercamiento a los proce-
sos como los tiene concebidos el diseño al respecto 
de proyecto y práctica.
En el eje 3, estética, existe una clara conjunción entre 
una problemática a resolver, un proceso y la obten-
ción de un resultado solucionador. Se observan da-
tos disímiles si se tiene en cuenta la subcategoría y su 
indicador, por ejemplo, la percepción y la apariencia 
no parecen ser prioridades en los proyectos de Inge-
niería y tampoco de No Ingeniería.
No Ingenierías
Existen diez Programas por fuera de las ingenie-
rías, seleccionados en la búsqueda de la influencia 
del diseño, cuyos contenidos se pueden considerar 
elementos de estudio en el presente análisis. Estos 
Programas son: Administración de empresas y An-
tropología con dos asignaturas, respectivamente; y 
Biología, Geografía, Farmacia, Sicología, Economía, 
Estadística, Ciencias Políticas y Zootecnia, con una 
asignatura cada uno.
Siguiendo la misma línea de análisis de los Progra-
mas de Ingeniería, en los Programas de No Ingenie-
ría se determina que el eje 1, pensamiento, presenta 
una tendencia similar a las ingenierías; esto ya que 
los programas tabulados no evidencian contenidos 
amplios relacionados con las variables de este eje. El 
indicador Pensamiento no lineal es el que más sobre-
sale, con 6 puntos de 12 posibles. En ese mismo eje, 
el indicador de transformación en objeto, es el que 
más bajas puntuaciones obtuvo. En vista de lo ante-
rior, la sumatoria vertical en el eje de pensamiento 
no permite confirmar una aplicación importante de 
los conceptos estipulados por Horta (2012).
En el eje 2, método, cuatro indicadores alcanzan la 
puntuación máxima. Se evidencia entonces que al 
igual que en el grupo de Ingeniería, los Programas 
de No Ingeniería utilizan métodos prácticos y orde-
nados de planteamiento, seguimiento, evaluación y 
puesta a prueba de resultados.
Al revisar los puntajes del tercer eje, estética, solo tres 
indicadores obtienen puntuación: la forma, la ten-
dencia y el valor. Se percibe aquí que la estética, al 
igual que en los grupos de Ingeniería, no cumple un 
papel fundamental para la resolución de problemas.
3.2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ingenierías
En el análisis del eje 2, método, se observa una 
tendencia semejante a la UNAL; es decir, las asig-
naturas revisadas presentan aportes significativos 
en cuanto a fenomenología, en los indicadores ob-
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servación, inducción, hipótesis, experimentación y 
teoría.
Los indicadores proceso y validación, igualmente 
se presentan de manera recurrente, evidenciándo-
se así un importante acercamiento a los procesos 
metodológicos del diseño asociados al proyecto y 
la práctica.
En el eje 3, estética, en general se observa la poca 
presencia de los indicadores por lo cual se dedu-
ce que estos no son conceptos de alta relevancia, 
tanto en los proyectos de Ingeniería como en los 
de No Ingeniería.
No Ingenierías
En la revisión de los contenidos de los Programas 
de No Ingeniería, no se evidencia mayor desarro-
llo de conceptos determinados en el eje 1, pen-
samiento. Los Programas de licenciatura tienen 
establecido su trabajo de planteamiento de pro-
blemáticas en procesos personales subjetivos y 
socioculturales de los niños; esto hace más difícil 
establecer campos de aplicación más tangibles o 
materializables, en comparación con los que pu-
diera tener la ingeniería. En este sentido, la suma-
toria vertical en el eje de pensamiento no permite 
evidenciar una aplicación sustancial de los con-
ceptos tomados de Horta (2012).
En el eje 2, método, cinco de los doce indicadores 
establecidos alcanzan la totalidad de la puntua-
ción máxima, 4 puntos. Estos son: observación, in-
ducción e hipótesis, pertenecientes al subtema de 
fenomenología; y procesos, pertenecientes al sub-
tema Proceso. Además, la validación, la aplicación 
y la viabilidad se encuentran presentes en aquellas 
asignaturas que aplican estos métodos como par-
te de un proceso de resolución de problemas.
Al revisar los puntajes del tercer eje, estética, los 
parámetros de poética y armonía, tienen un punto 
cada uno. Esta puntuación está específicamente 
asociada a la asignatura Semiótica y Pensamien-
to estético. Los indicadores forma y semiótica, se 
encuentran relacionados tanto con esta asignatu-
ra como con Pensamiento divergente e imagina-
ción creadora. En relación con estos puntajes, se 
puede evidenciar que la estética, al igual que en 
los grupos de Ingeniería, no cumple un papel fun-
damental en el proceso de resolución de proble-
mas orientados hacia el pensamiento lógico. Sin 
embargo, cuando la noción de estética es total-
mente explícita, como en el caso de la asignatura 
semiótica y pensamiento estético en la carrera de 
Licenciatura en educación básica con énfasis en 
ciencias sociales, o se plantean procesos de pen-
samiento divergente y creatividad, la importancia 
de este eje se incrementa notoriamente.
3.3 Discusión
El objetivo de esta investigación es poner de mani-
fiesto que en la formación de estudiantes de pre-
grado, en las universidades públicas de Bogotá, en 
Programas diferentes a los especializados en dise-
ño, existe un proceso de pensamiento, de método 
y uso de la estética que puede ser incluido dentro 
de los alcances que tiene el diseño, y que está re-
solviendo problemas del tipo con variantes o dé-
bilmente estructurados (Goel, 2014). Dentro de las 
ingenierías, se encuentran elementos comunes en 
la resolución de problemas a los que se usan fre-
cuentemente en el diseño. El trabajo que se hace 
está orientado, tanto en ingeniería como en dise-
ño, a desafiar al estudiante a plantear un marco de 
trabajo enfocado a la solución de problemas rea-
les y que a través de una metodología sistemática 
alcance resultados de producto.
El Programa que más influencia tiene, en cuanto 
al diseño se refiere, es ingeniería industrial, con un 
total de 30 créditos en diseño lo cual significa que 
un 12.2% de los créditos están relacionados con el 
diseño. La carrera con menos créditos de diseño 
es ingeniería mecatrónica con un 1.3%, respecto 
a toda su malla curricular. Esto aparentemente es 
un desbalance en cuanto a resultados, pero hay 
que tener en cuenta que ingeniería industrial tie-
ne 9 asignaturas o microcurrículos en los que se 
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evidencia, a través de la tabulación hecha en el 
marco de análisis de indicadores, que dicha inge-
niería tiene asignaturas catalogadas como influen-
ciadas por el diseño. Para una mejor comprensión 
del concepto de influencia, en el Marco de Análisis 
de la tabla 1, que se aplicó a todos los Programas 
de todas las universidades, se puede ejecutar una 
sumatoria vertical para detectar la influencia en 
los Programas de ingeniería y de no ingeniería en 
cada uno de los ejes, como se ilustra en la figura 1.
Figura 1. Influencia del diseño en programas de Ingeniería de la UNAL.
En comparación se tiene la figura 2, que representa la influencia del diseño en los Programas de no inge-
niería de la UNAL.
Figura 2. Influencia del diseño en programas de No ingeniería de la UNAL.
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La revisión de los elementos curriculares de los 
Programas en la UNAL, indica que, en ingeniería 
estos se orientan hacia el trabajo metodológico 
conducente a un resultado pragmático y funcio-
nal, respetando normas y parámetros físicos, me-
cánicos, eléctricos y de materiales, que alejan los 
conceptos de pensamiento y el resultado se ale-
ja, también, de los conceptos de estética. En los 
Programas de No Ingeniería, la participación del 
eje de pensamiento tiene más importancia en los 
planteamientos; los métodos no se estandarizan 
en todas las asignaturas y definitivamente la esté-
tica está más asociada al concepto de percepción 
del resultado final.
El análisis de la sumatoria vertical, en el marco de 
análisis de la Universidad Distrital, no se aleja mu-
cho de lo evidenciado en la UNAL. Aunque en la 
Distrital hay más Programas de ingeniería, tiene 
menos asignaturas por carrera en promedio; sin 
embargo, la tendencia observada en la figura 3 es 
la misma, una importancia preponderante al eje 
del método.
Figura 3. Análisis comparativo por ejes: programas de Ingeniería UNAL y UDFJC.
En la figura 3 se observa que los parámetros de 
fenomenología, proceso y validación pertenecien-
tes al eje dos, tienen valores similares en ambas 
universidades. Se puede colegir que la educación 
en pregrado, en ambas universidades, tiene ele-
mentos metodológicos similares, en cuanto a la 
resolución de problemas para las ingenierías.
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Figura 4. Influencia del diseño en No ingeniería, UDFJC.
En la figura 4 se puede apreciar que la tendencia 
de la influencia del diseño en carreras de No Inge-
niería, se orienta de manera clara a los elementos 
preponderantes del eje dos, método. Sin embar-
go, surgen nuevos datos de los parámetros del eje 
uno, tales como impacto, transformación en obje-
to y acción conexa al objeto, que no es otra cosa 
que trabajo hecho con modelos de pensamiento 
aplicado de preparación y planeación. Estos mo-
delos deben pasar luego a técnicas de recopila-
ción, deducción y validación en el eje dos, el cual 
dentro de los puntajes obtenidos en el marco de 
análisis, tuvo la máxima calificación en todos los 
parámetros.
Tras analizar los contenidos de las asignaturas de 
cada carrera escogida como influenciada por el di-
seño, siguiendo una estructura jerárquica por área 
del conocimiento, microcurrículo y contenido, se 
pueden evidenciar hallazgos de alta relevancia 
para comprobar la hipótesis planteada. En primer 
lugar, se puede establecer que la influencia del 
conocimiento disciplinar de diseño no está dada 
principalmente por la inclusión de componentes 
microcurriculares relacionados con métodos de 
resolución de problemas que estimulen procesos 
de pensamiento no lineal, sino más bien por la 
aplicación de métodos que ayuden a la compren-
sión y delimitación del problema para después 
someter esta información a procesos de análisis 
a través del pensamiento lineal. Esto no significa 
que se le reste importancia a la fase creativa sino 
que tiene un peso y carácter diferente al que tie-
ne para las profesiones asociadas propiamente al 
Diseño.
También se identificó que, si bien el trabajo de 
aula dentro de los Programas de ingeniería se es-
tablece con un esquema pedagógico diferente al 
trabajo de aula asociado a la formación en diseño, 
visto desde los tres ejes analizados, se puede de-
terminar que hay elementos comunes en la reso-
lución de problemas estructurados con los que se 
usan en el diseño, asociados principalmente al eje 
2, método. Por ejemplo, el uso de principios cien-
tíficos e información técnica como parte del pro-
ceso de resolución de problemas, es una actividad 
que ambas áreas del saber comparten, aunque el 
procesamiento y análisis de esta información sea 
distinto.
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En el caso de la ingeniería, cuando se usa la ma-
temática para aplicar la información de carácter 
técnico, los problemas se expresan simbólicamen-
te y se resuelven de manera lógica, de modo que 
el resultado debe ser totalmente correcto. En el 
caso del diseño, la información técnica se traduce 
en determinantes y requerimientos del proyecto 
de diseño cuyas posibles respuestas o soluciones 
pueden ser muchas y no únicamente una exacta e 
indiscutible.
Adicionalmente, desde la Ingeniería, el proceso 
de resolución de problemas poco estructurados 
se desarrolla como una planeación de actividades 
con relación a una lógica de producción industrial, 
coincidiendo este planteamiento nuevamente 
con categorías analizadas desde el eje 2, método, 
tales como proceso y validación, y sus respectivos 
indicadores (uso, forma, proceso, simulación, apli-
cación y viabilidad).
La carrera que más influencia tiene del diseño, en 
los términos de esta investigación, es Ingeniería 
Industrial; en ella se identificaron nueve asigna-
turas cuyos contenidos convergen especialmente 
en lo relativo al método, y que se acerca a lo que 
se puede decir es la presencia potencial de esce-
narios pedagógicos similares entre los Programas 
especializados en diseño y dicha ingeniería.
La no linealidad del pensamiento, la presencia cla-
ra de un proceso y una validación, y la represen-
tación de resultados a través de una forma mate-
rializada, hacen de la ingeniería un área del saber 
influida claramente por el diseño. Para los Progra-
mas del grupo No ingeniería, el análisis muestra 
una ligera influencia de pensamiento, una gran 
influencia en el método y una baja influencia de 
estética.
4. Conclusiones
A manera de conclusión general, mediante la in-
vestigación se pudo comprobar que la metodo-
logía aplicada en diseño puede beneficiar de ma-
nera importante el desarrollo académico de las 
asignaturas analizadas, al incorporar modelos de 
pensamiento y procedimientos que pueden am-
pliar el marco de análisis y resolución de proble-
mas de diferentes áreas del saber.
Desde una perspectiva holística, esta investiga-
ción permitió reconocer que existen interrelacio-
nes importantes entre los saberes del diseño des-
de su no linealidad con saberes lineales, analíticos; 
esto debido a que el diseño, desde su pensamien-
to, método y praxis pone en diálogo distintos ti-
pos de conocimiento en pro de erigir soluciones a 
problemas de diferente índole. Lo anterior indica 
el carácter integrador que el diseño como discipli-
na posee, y su potencial para propiciar reflexiones 
alternativas dentro o fuera del marco hegemónico 
del conocimiento científico.
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